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В настоящ ее время актуальны м вопросом  в экономике становится объединение 
регионов в м акрорегионы  согласно Стратегии пространственного развития Российской 
Ф едерации на период до 2025 года, утверж денной П равительством  13 февраля 2019 года 
[7]. Ц елям и данной Стратегии являю тся обеспечение устойчивого и сбалансированного 
пространственного развития России, сокращ ение меж региональны х различий в уровне и 
качестве ж изни лю дей, ускорение тем пов экономического роста и технологического 
развития, обеспечение национальной безопасности.
В рамках реализации предусматриваю тся повы ш ение доступности и качества 
магистральной транспортной, энергетической, инф ормационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, сокращ ение уровня меж региональной дифф еренциации в социально­
экономическом  развитии субъектов Ф едерации, сниж ение внутрирегиональны х 
социально-экономических различий, расш ирение географии и ускорение экономического 
роста, научно-технологического и инновационного развития России за  счёт социально­
экономического развития перспективны х центров экономического роста, опереж аю щ ее 
среднероссийские тем пы  [4].
В таблице представлено 12 макрорегионов Российской Ф едерации согласно 
Стратегии.
Таблица
П еречень макрорегионов России согласно Стратегии пространственного развития 
Российской Ф едерации на период до 2025 года
№
п/п Макрорегион Территории, входящие в состав макрорегиона
1) Брянская область; 7) Орловская область;
2) Владимирская область; 8) Рязанская область;
3) Ивановская область; 9) Смоленская область;
1 Центральный 4) Калужская область; 10) Тверская область;
5) Костромская область; 11) Тульская область;
6) Московская область; 12) Ярославская область;
13) г. Москва
1) Белгородская область; 4) Липецкая область;
2 Центрально- 2) Воронежская область; 5) Тамбовская областьЧернозёмный 3) Курская область;
1) Республика Карелия 5) Мурманская область;
2) Калининградская 6) Новгородская область;
область; 7) Псковская область;




4 Северный 2) Архангельская область
3) Ненецкий автономный округ
1) Республика Адыгея 5) Астраханская область;
2) Республика Калмыкия 6) Волгоградская
5 Южный 3) Республика Крым область;





п/п Макрорегион Территории, входящие в состав макрорегиона
6 Северо-Кавказский
1) Республика Дагестан; 5) Карачаево-Черкесская
2) Республика Ингушетия; республика;
3) Республика Северная 6) Чеченская республика; 




1) Республика Марий Эл; 5) Чувашская республика;
2) Республика Мордовия; 6) Пермский край;
3) Республика Татарстан; 7) Кировская область;
4) Удмуртская республика; 8) Нижегородская область
8 Волго-Уральский
1) Республика 4) Самарская область; 
Башкортостан 5) Саратовская область;
2) Оренбургская область; 6) Ульяновская область
3) Пензенская область;
9 Уральско­Сибирский
1) Курганская область; 4) Челябинская область;
2) Свердловская область; 5) Ханты-Мансийский




1) Республика Алтай; 4) Новосибирская область;
2) Алтайский край; 5) Омская область;
3) Кемеровская область; 6) Томская область
11 Ангаро-Енисейский 1) Республика Тыва; 3) Красноярский край2) Республика Хакасия; 4) Иркутская область
12 Дальневосточный
1) Республика Бурятия; 7) Амурская область;
2) Республика Саха 8) Магаданская область; 
(Якутия); 9) Сахалинская область;
3) Забайкальский край; 10) Еврейская автономная
4) Камчатский край; область;
5) Приморский край; 11) Чукотский автономный
6) Хабаровский край; округ
И сточник: составлено авторами по [4]
Ц ентрально-Ч ернозем ны й м акрорегион является развиты м  индустриально­
аграрны м комплексом. К рупны м и отраслями специализации вы ступает черная 
металлургия, тяж елое, металлоемкое м аш иностроение (производство экскаваторов, 
технологического оборудования предприятия хим ической промыш ленности, 
котлостроение, станкостроение), отрасли точного, слож ного м аш иностроения 
(производство радио- и телевизионной аппаратуры, счетны х маш ин, авиастроение и др.) и 
хим ическая промыш ленность.
Д ля того чтобы  оценить роль Ц ентрально-Ч ернозем ного м акрорегиона в 
национальной экономике страны, необходимо рассмотреть некоторы е социально­
эконом ические показатели за  2013-2017 гг.: валовый региональны й продукт (рис. 1), 
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Рис. 1. Д инам ика валового регионального продукта Ц ентрально-Ч ернозем ного 
м акрорегиона за  2013-2017 гг., млрд руб.
И сточник: составлено авторами по [6]
Н а рисунке 1 представлена динамика валового регионального продукта Ц ентрально­
Черноземного макрорегиона за 2013-2017 гг. Валовый региональный продукт (ВРП) -  это 
обобщ аю щ ий показатель экономической деятельности региона, измеряю щ ий валовую 
добавленную  стоимость, а также процесс производства товаров и услуг. Согласно 
приведенным данны м В РП  в каждой из областей Ц ентрально-Черноземного макрорегиона 
увеличивается: в Белгородской области -  на 28%, в В оронежской области -  на 32%, а 
К урской области -  на 28%, в Липецкой области -  на 37%, в Тамбовской области -  на 61%. 
Это значит, что экономика м акрорегиона развивается и дает полож ительны е результаты .
Рис. 2. Д инам ика среднедуш евы х денеж ны х доходов Ц ентрально-Ч ернозем ного
макрорегиона за  2013-2017 гг., руб.
И сточник: составлено авторами по [6]
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О дним из важных показателей экономического роста страны и ее регионов, 
показателей благосостояния населения являю тся среднедуш евы е денеж ны е доходы. 
Д енеж ны е доходы  населения изучаю тся на базе двух основны х источников информации: 
баланса доходов и расходов и вы борочного обследования бю дж етов домохозяйств. 
Д оходы  населения формирую тся за  счет заработной платы, социальных трансф ертов и 
личного подсобного хозяйства. Среднедуш евы е денеж ны е доходы  исчисляю тся делением  
общ ей суммы денеж ного дохода за  отчетны й период на численность наличного населения.
За исследуемы й период в Ц ентрально-Ч ернозем ном  м акрорегионе наблю дается 
четкая тенденция роста среднедуш евы х денеж ны х доходов населения Российской 
Ф едерации. Н аибольш ий рост они достигли в 2015 г. в В оронеж ской области и составили 
30109 руб., а наименьш ий показатель был в 2013 г. в Тамбовской области (19834 руб.). 
Такие свидетельствую т о м еж региональной диф ф еренциации в среднедуш евы х доходах 
населения. Н аблю дается стабильны й рост показателя в трех областях: Белгородской, 
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Рис. 3. Д инам ика инвестиций в основной капитал Ц ентрально-Ч ернозем ного 
м акрорегиона за  2013-2017 гг., млн руб.
И сточник: составлено авторами по [6]
Н а рисунке 3 представлена динам ика инвестиций в основной капитал Ц ентрально­
Чернозем ного макрорегиона за  2013-2017 гг. К ак показы ваю т данные, наиболее 
привлекательны м и для влож ений является В оронеж ская и Белгородская области. И х 
привлекательность обусловлена не только вы годны м геополитическим положением, но и 
вы соким уровнем  инвестиционны х процессов. О ни находятся в непосредственной 
близости от столицы  -  500 км, на пересечении автотранспортны х коридоров «Север -  
Ю г» и «Запад -  В осток» и обладаю т развитой автотранспортной инфраструктурой. В доль 
В оронеж ской области проходит Ю го-В осточная ж елезная дорога, крупные
автомобильны е м агистрали федерального значения: М осква -  Н овороссийск, К урск -  
Саратов, М осква -  А страхань, которые связы ваю т В оронеж  с С еверны м Кавказом, 
восточной частью  страны и П оволжьем. В обоих регионах имею тся меж дународны й 
аэропорт, речное судоходство, обеспечиваю щ ее связь по реке Д он с А зовским, Ч ерны м  и 
К аспийским  морями. Д анны е факты  определяю т значение В оронеж ской и Белгородской 
области и их деловую  активность в Ц ентрально-Ч ернозем ном  макрорегионе. Главны м
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условием  привлекательности для инвесторов является больш ой объем  ры нка сбыта. 
П редприятия, действую щ ие в г. В оронеж  и в г. Белгород, реализую т свою продукцию  на 
территориях, где прож ивает более 300 тыс. человек. К лю чевы м  фактором инвестиционной 
привлекательности Воронеж ской и Белгородской областей является их кадровый и 
научный потенциал. Треть населения имеет высш ее образование. В вузах данных 
областей обучается более 50 тыс. студентов, что позволяет им занять 2-е и 3-е м еста в 
Ц ентральном  федеральном  округе, уступая г. М осква. В узы  г. В оронеж  и г. Белгород 
имею т непосредственное тесное сотрудничество с крупнейш ими работодателями 
областей. У  многие вузах есть кафедры на крупных российских предприятиях 
(Вкуснотеево, Сибур, Балтика, М инудобрения и др.). А ктивная работа по привлечению  
инвестиций в Воронеж ской области во многом  обуславливается деятельностью  
государственного бю дж етного учреж дения «А гентство по инвестициям  и стратегическим 
проектам», а в Б елгородской области -  ООО «А гентство по инвестициям  Белгородской 
области», которые оказы ваю т содействие российским  и иностранны м компаниям  в 
развитии различны х бизнес-проектов. О ни подбираю т помещ ения для реализации 
производства, ведут сопровож дение инвестиционны х проектов, способствую т реш ению  
возникаю щ их проблем  в их осущ ествлении с отраслевы ми организациям и и органами 
государственной власти [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что Ц ентрально-Ч ернозем ны й макрорегион 
имеет потенциал, способный заинтересовать инвесторов и сы грать важную  роль в 
национальной экономике Российской Ф едерации. Э то подтверж дается его 
географ ическим положением. Д анны й экономический район находится к ю гу от 
Ц ентрального. Ц ентром  региона является Воронеж. О снову экономики составляет 
сельское хозяйство. В ы ращ иваю т все основны е виды культур, а такж е активно 
развивается промыш ленность. М акрорегион характеризуется вы сокими среднедуш евы ми 
доходами, что непосредственно влияет на благосостояние населения.
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